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⑩ 著 書
1) 窪 田 靖夫 : 網膜色素変性症患者への対応 1" モ
ダ ン ク リ ニ カ ル ポ イ ン ト 」 野寄喜美春， 所敬 (編) ， 
314-315， 金原 出版， 東京， 1991. 
2)  山 本修一 : 調節 と 視覚誘発電位 1"視機能の 老
化 と 視覚誘発電位」 安達恵美子 (編) ， 123-132， 
正文社， 千葉， 1991. 
3) 片 山寿夫 : 緑内障 「研修医の た め の外来当直マ
ニ ュ ア ル」 那須亨二 (編) ， 292-293， 広川 書店，
東京， 1991. 
⑩ 原 書
1) 窪 田靖夫 : 富 山医科薬科大学眼科 に お け る べ ー
チ ェ ッ ト 病の統計 近年 に お け る 本症の動向 に つ
い て 眼科臨床医報 85 : 2505-2508， 1991. 
2)  武 田 憲夫， 安達恵美子， 家里憲二 : ク リ プ ト コ
ッ カ ス 髄膜炎 に よ る 乳頭浮腫 の 長期経過観察例.
眼科臨床医報 85 : 308-311， 1991. 
3) 笹 山 千加志， 武田憲夫， 柿栖米次， 安達恵美子 :
脳 回転状網膜脈絡膜萎縮症患者 に対す る ビ タ ミ ン
ム 投 与 の 長期経過観察例. 眼科臨床 医報 85 : 
134-139， 1991. 
4) 早 川 む つ 子， 藤木慶子， 金井 淳， 松村美代，
小泉 閑， 玉井 信， 塩野 貴， 所 敬， 赤沢
嘉彦， 久保田伸枝， 河野真一郎， 松井瑞夫， 湯沢
美都子， 小 口 芳久， 明尾 潔， 安達恵美子， 武 田
憲夫， 三宅養三， 矢 ケ崎克哉， 若林謙二， 石坂伸
人， 本 田孔士， 坂上 欧， 宇 山 昌延， 岸本伸子，
石橋達朗， 本多貴一， 大庭紀雄 : 原発性定型網膜
色素変性症 の 予後 に 関 す る 検討ー14施設調査一.
臨床眼科 45 : 271-275， 1991. 
5) 松村美代， 小泉 閑， 玉井 信， 塩野 貴， 早
川 む つ 子， 荒 文乃， 所 敬， 赤沢嘉彦， 久保
田 伸枝， 河野真一郎， 松井瑞夫， 湯沢美都子， 小
7) 堀 慎一， 岡 秀明， 新居 隆， 泉 陸一 : 胎
児心拍 を 認め る 切迫流産症例 の 予後. 第四回 日 本
産科婦人科学会北陸連合地方部会， 1991， 6 ， 富
山.
8) 酒井正利， 細川 仁， 津留明彦， 新居 隆， 泉
陸一 : イ レ ウ ス 合併娠娩の 三症例 に つ い て . 第
四回 日 本産科婦人科学会北陸連合地方部会， 1991， 
6 ， 富 山 .
9 )  塩崎有宏， 新居 隆， 泉 陸一 : 当 科 に お け る
子宮奇形の 治療選択 と 予後の検討. 第 2 回 日 本産
科婦人科学会富 山地方部会例会， 1991， 6 ， 富 山 .
10) 副 田善勝， 梅津 聡， 新居 隆， 泉 陸一， 藤
本 昇 : 前期破水卵膜 に お け る 細胞外マ ト リ ッ ク
ス 分解酵素 の 免疫組織学的検討. 第39回 日 本産科
婦人科学会北 日 本連合地方部会， 1991， 9 ， 福井.
11) 梅津 聡， 伏木 弘， 栗栖久宣， 新居 隆， 泉
陸一 : 超音波断層法 を 用 い た 卵巣集団検診 に お
け る 一次検診 False Positive 例の解析. 第39回 日
本産科婦人科学会北 日 本連合地方部会， 1991， 9 ， 
福井.
12) 塩崎有宏， 新居 隆， 新谷憲治， 棲川 信男 : 精
製 品GPI の N 末端 ア ミ ノ 酸 構造 と そ の ADP に
よ る 血小板凝集能へ の影響. 第33回 日 本臨床血液
学会， 1991， 11， 東京.
13) 脇 博樹， 久具宏司， 新居 隆， 泉 陸一 : 新
し い尿中 LH 簡易検出 キ ッ ト 〔 ク リ ア プラ ン ・ ワ
ン ス テ ッ プ〕 の 有用性 に 関 す る 臨床的検討. 第36
回 日 本不妊学会， 1991， 11， 名 古屋.
14) 脇 博樹 : 体外受精 ・座移植-患者 の 選択か ら
媒精 ま で 日 本不妊学会北陸支部学術総会 シ ン
ポ ジ ウ ム ， 1991， 12， 金沢.
⑥ その他
1) 久具宏司 : 内分泌学的検査/A . 下垂体関係一
LH ・ FSH. 臨床検査 ガ イ ド (Medical Practice 編
集委員会編) 縮刷版， 421-425， 文光堂， 東京， 1991.
2) 泉 陸一， 新居 隆， 岡 秀明 : ヒ ト パ ル ボ、 ウ
イ ル ス の胎内感染 に 関す る 研究. 平成 2 年度文部
省科学研究費補助金研究成果報告書.
3) 木村三生夫， 山崎修道， 川 名 尚 ， 松永泰子，
菅沼和夫， 泉 陸一， 堺 春美， 布上 薫 : 妊婦
に お け る ヒ ト パ ル ボ ウ イ ル ス B 19感染診断の 意義
と 診断指針に 関 す る 検討一平成 2 年度厚生省心 身
障害研究._ 母子感染 を め ぐ る 検査成績の解析 と 指
導 基 準 に 関 す る 研究 臨 床 と ウ イ ル ス 19 : 
181-189， 1991. 
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口 芳 久， 明 尾 潔， 安達恵美子， 武 田憲夫， 三宅
養三， 矢 ケ 崎克哉， 若林謙二， 石坂伸人， 本 田 孔
士， 坂上 欧， 宇 山 昌 延， 岸本伸子， 石橋達朗，
本多貴一， 大庭紀雄 : 網膜色素変性症の 医療状況
- 患 者 問診票か ら 臨床眼科 45 : 287-289， 
1991. 
6) 星野育男， 山本嘉彦， 武 田 憲夫 : Kearns-Shy 症
候群 に お け る 電気生理学的検討. 臨床眼科 45 : 
593-595， 1991. 
7) 平 田 秀樹， 小野津博之， 武 田憲夫， 窪 田靖夫，
鍛冶兆宏 : 眼内異物の手術法 に 関 す る 考察-最近
経験 し た 2 例 に つ い て 眼科手術 4 : 325-327， 
1991. 
8) 片 山 寿夫 : イ ン タ ー ロ イ キ ン l に よ る 眼内 炎症
の 作用 に つ い て . 日 本 眼科学会雑誌 95 : 635-
643， 1991. 
9) 片 山 寿夫， 草加あ ゆ み ， 大槻美紀， 滝川 泰，
大本佐和子， 藤原久子 : 結核性ぶ ど う 膜炎 の 診断
に つ い て . 眼科臨床医報 85 : 246-250， 1991. 
10) 滝川 泰， 片 山 寿夫， 江木邦晃， 藤原久子 : 原
発性緑 内 障眼 に 対す る 眼内 レ ン ズ移植後の経過 に
つ い て . 眼科臨床医報 85 : 1333-1337， 1991. 
11)  藤原久子， 片 山 寿夫， 大賀仁美， 滝川 泰， 江
木邦晃 : 血小板、活性化因子 (PAF) の 眼炎症反応
へ の 関与. あ た ら し い 眼科 8 : 807-809， 1991. 
12) Yamamoto 5. ，  and Adachi-Usami E. : 5enile 
changes of crystalline lens : effects on the delayed 
latency of pattern visually evoked potentials in 
phakic and pseudophakic eyes. Acta Ophthal­
mologica 69 : 205-209， 1991. 
13) 山 本修一， 川 島重信， 武 田 憲夫， 窪 田 靖夫 :
VDT 作業 に よ る パ タ ー ン VECP の 空 間 ・ 時間周
波数特性お よ び輝度関値の 変化. 臨床眼科 45 : 
569-572， 1991. 
14) 山 本修一， 塙 忠雄， 柿栖米次 : 眼サ ル コ イ ド
ー シ ス の 臨床統計お よ び電気生理学的検討. 眼科
臨床医報 85 : 1345-1348， 1991. 
15) 川 島重信， 山 本修一 : 血清 IgE， RIST， RAST 
に よ る ア レ ル ギ ー性結膜炎 の初期病像の 解析. 臨
床眼科 45 : 1445-1448， 1991. 
16) 早見宏之， 山 下 泉， 狩野俊哉， 中村泰久 : 富
山 医科薬科大学眼科 に お け る 眼宮腫蕩70例 の 統計
的観察. 日 本眼科紀要 42 : 1449-1457， 1991. 
17) 福尾吉史， 武田憲夫 : 眼験部脂漏性角化症 に つ
い て. 眼科臨床医報 85 : 2120-2123， 1991. 
⑩ 症例報告
1) 山本修一， 柿栖米次 : パ セ ド ウ 病経過 中 に 発症
し た 難治 性ぶ ど う 膜炎 の 1 例. 眼 科 臨 床 医 報
8 5  : 335-338， 1991. 
2) 片 山 寿夫， 滝川 泰， 亀 田 泰， 村松徳文， 大
本佐和子， 間野 と も え ， 藤原久子 : 発症の 早期変
化 を 観察 で き た 孤立性脈絡膜血管腫の 2 例. 日 本
眼科紀要 42 : 239-245， 1991. 
3) 5uzuki T.， Ohga H. ，  Katayama T.，  Egi K.， Fuj・­
iwara H. ，  and Mizushima M. : A girl with Hermans­
ky-Pudlak syndrome. Acta Ophthalmologica 69 
256-260. 1991. 
4) 草加 あ ゆ み， 大賀仁美， 片 山 寿夫， 藤原久子 :
連続装用 ソ フ ト コ ン タ ク ト レ ン ズ使用 眼 に 見 ら れ
た 東洋眼虫症の 1 例. 眼科臨床 医報 85 : 2310-
2312， 1991. 
5) 草加 あ ゆ み， 滝川 泰， 亀 田 泰， 藤原久子，
片 山 寿夫 : 水晶体嚢外摘出 手術， 人工水晶体移植
後 の 慢性弱毒菌 感 染 症 の 1 例. 日 本 眼 科紀要
42 : 1735-1739， 1991. 
⑨ 学会報告
1) 窪 田靖夫 : 雪 と 道路交通信号 ・ 交通標識. 第32
回 日 本産業 ・ 労働 ・ 交通眼科学会， 1991， 12， 東
尽 .
2) Takeda N . ，  Numata K.， H irata H . ，  Onozu H . ，  and 
Kubota Y. : Intraocular foreign body with no con­
sciousness of trauma. XllI Congress of the Asia 
Pacific Academy of Ophthalmology， 1991， 5， 
Kyoto. 
3) 武田憲夫， 小野津博之， 窪 田靖夫 : 眼宮腺様嚢
胞癌の 1 例. 第24回富 山 眼科集談会， 1991， 6 ， 
富 山.
4) Takeda N. ，  Numata K.， Yamamoto 5. ，  and 
Kubota Y . : Electrophysiological findings in optic 
nerve dysfunction associated with multiple evanes­
cen white dot syndrome. The XXIX 5ymposium of 
the International 50ciety for clinical Electro­
physiology of Vision， 1991，  7 ，  Oxford. 
5) 武田憲夫， 沼 田 こ の み， 開 繁義， 窪 田靖夫 :
家兎の 実験的網膜剣離眼 に お け る 網膜下液 の 成分
分析. 第57回 日 本 中部眼科学会， 1991， 9 ， 浜松.
6) 黒川 真理， 早川 む つ 子， 藤木慶子， 金井 淳，
松村美代， 小泉 閑， 玉井 信， 塩野 貴， 所
瑞夫， 湯沢美都子， 小 口 芳久， 明 尾 潔， 安達恵
美 子， 武田憲夫， 三宅養三， 矢 ケ 崎克哉， 若林謙
二， 石坂伸人， 本 田孔士， 坂上 欧， 宇 山 昌 延，
岸本伸子， 石橋達朗， 多 田貴一， 伊佐敷靖， 大庭
紀雄 : 原発性定型網膜色素変性症の視野. 第45回
日 本臨床眼科学会， 1991， 10， 広 島.
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7) 武 田 憲夫， 立浪和也， 早見宏之， 片 山 寿夫， 窪
田 靖夫， 山 本修一 : 著明 な 網膜下液の移動が み ら
れ強膜開窓術の奏功 し た と 思 わ れ る 網膜裂孔 を 有
す る 網膜剥離. 第30回 日 本網 膜 剥 離学 会 総会，
1991， 12， 東京.
8) 平田秀樹， 小野津博之， 武 田憲夫， 窪 田靖夫，
鍛冶兆宏 : 最近経験 し た 眼 内 異物 の 2 例. 第14回
眼科手術学会， 1991， 1 ， 大宮.
9) 小野津博之， 平田秀樹， 武 田 憲夫， 窪 田靖夫，
鍛冶兆宏 : 検診で発見 さ れ た 受傷 自 覚 の な い 眼 内
鉄片異物の 1 例. 第12回福井県眼科集談会 1991， 
1 ， 福井.
10) 小野津博之， 平田秀樹， 武 田 憲夫， 窪田靖夫，
鍛冶兆宏 : 検診で発見 さ れ た 受傷 自 覚の な い 眼内
鉄片異物の 1 例. 第29回北 日 本 眼科学会， 1991， 
6 ， 弘前.
11)  立浪和也， 片 山 寿夫， 窪 田靖夫 : 直腸原発転移
性脈絡膜腫蕩の 1 例. 第287回 金沢眼科集談会，
1991， 4 ， 金沢.
12) 立浪和也， 片 山 寿夫， 窪 田靖夫 : 直腸原発 と 考
え ら れた 転移性網膜腫蕩の 1 例. 第29回 北 日 本眼
科学会， 1991， 6 ， 弘前.
13) 立浪和也， 片 山 寿夫， 窪 田靖夫， 浅香猶子 : 成
人 に 発症 し た 樹氷状血管炎 の 1 例. 第45回北陸医
学会総会， 1991， 9 ， 金沢.
14) 小野津博之， 片 山 寿夫 ， 立浪和也， 窪 田靖夫 :
高 齢発症 の サ ル コ イ ド ー シ ス と 原 田病 に つ い て .
第288回金沢眼科集談会， 1991， 12， 金沢.
15) Yamamoto S.， Mackay c.， and Gouras P. 
Linearity， gain and action spectra of cone ERG. 
The 29th Symposium of the Intemational Society 
for Clinical Electrophysiology of Vision， 1991，  7， 
Oxford. 
16) 早見宏之， 矢野宏樹， 沼 田 こ の み， 加藤 剛，
石 田俊郎 : 漉過手術後 に 前房消失 を繰 り 返 し ， 悪
性緑内障が疑わ れた 1 例. 第24 回 富 山 眼科集談会，
1991， 6 ， 富 山.
17) 堀津良志， 早見宏之， 山 田成 明 : 当科 に お け る
最近の 翼状片手術成績. 第25 回 富 山 眼科集談会，
1991， 12， 富 山 .
18) 沼 田 こ の み， 武田憲夫， 開 繁義， 窪 田靖夫 :
網膜剥離眼 に お け る 眼内液の成分分析. 第95回 日
本眼科学会総会， 1991， 5 ， 京都.
19) 沼 田 こ の み， 武田憲夫， 山 本修一， 片 山 寿夫，
窪 田 靖 夫 : 視 神 経 障 害 を と も な っ た multiple
evanescent white-dot syndrome の 1 例. 第10回
金沢医科大学眼科研究会， 1991， 11， 金沢.
20) 池 田成子， 沼田 こ の み， 武田憲夫， 片 山 寿夫，
窪 田靖夫 : ス テ ロ イ ド 局所注射に 奏効 し た 上限験
血管腫の 1 例. 第25 回 富 山 眼科集談会， 1991， 12， 
富 山.
21)  石黒真美， 立浪和也， 加藤 剛， 武田憲夫， 窪
田 靖 夫 : 眼 内 レ ン ズ 移植術後 の 視 力 不 良 例 の 検
討. 第14回 日 本眼科手術学会， 1991， 1 ， 大宮.
22) 石黒真美， 山本修一， 窪 田靖夫 : MRI に よ り 病
変部位 を 確認 し た 癌性視神経症の 1 例. 第29回北
日 本眼科学会， 1991， 6 ， 弘前.
23) 石黒真美， 立浪和也， 片 山 寿夫， 窪 田靖夫 : ェ
ン ド ト キ シ ン眼内炎 に お け る 血小板活'性化因子 と
プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン E 2 の 関与 に つ い て . 第57
回 日 本 中部眼科学会， 1991， 9 ， 浜松.
24) 立浪和也， 石黒真美， 片 山 寿夫， 窪 田靖夫 : べ
ー チ ェ ッ ト 病 と 血小板活性化因子の 関連. 第21回
日 本ぶ ど う 膜炎 ・ 眼免疫研究会， 1991， 10， 広島.
25)  門井千春， 石黒真美， 武田憲夫， 窪 田靖夫 : 富
山 医科薬科大学 に お け る 鼻性視神経症の検討. 第
25回 富 山 眼科集談会， 1991， 12， 富 山 .
26) 矢野宏樹， 沼 田 こ の み， 開 繁義， 武田憲夫，
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